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Abstrak
Pada masa kini, penglibatan golongan wanita dalam masyarakat semakin 
maju dan terserlah dalam pelbagai aspek kehidupan dan dapat bergerak 
seiring dengan perkembangan semasa zaman moden. Walaupun 
banyak lakaran tentang jasa dan sumbangan wanita telah dibukukan, 
namun masih ada dalam golongan wanita tidak menjadikan dinamika 
khidmat sosial tokoh-tokoh wanita Islam pada zaman Rasulullah s.aw 
sebagai contoh dan panduan dalam kehidupan.Khidmat sosial wanita 
pada zaman Rasulullah SAW merujuk kepada hubungannya dengan 
penjagaan komuniti sebagai contoh praktikal amalan kebajikan, 
kebaikan dan perkara makruf berdasarkan keperluan kumpulan 
komuniti dalam masyarakat. Ummahāt al-Mukminin dan para sahabat 
wanita merupakan contoh teladan yang terbaik untuk dijadikan inspirasi 
dan amalan kehidupan yang mulia dengan melakukan amal sambil 
berdakwah. Hasil kajian mendapati pada zaman Rasulullah SAW, setiap 
ahli masyarakat bergerak bebas dan berinteraksi di antara satu sama lain 
dalam pelbagai bidang seperti pendidikan dan dakwah, penternakan, 
pertanian, perniagaan, pengurusan, perawatan dan pendandan majlis 
hiburan untuk mencari jaminan rezeki yang halal. Malah setiap para 
sahabat wanita yang bekerja adalah untuk berkhidmat kepada kaumnya 
dan juga kepada ahli keluarga daripada kalangan ummahāt al-mukminin. 
Ini menggambarkan kepentingan kegiatan wanita dan peranannya 
yang bermanfaat dalam melaksanakan hak dan tanggungjawab kepada 
masyarakat.
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Pendahuluan
Secara	 fitrah,	 peranan	 wanita	 sangat	 penting	 dalam	 pembinaan	
masyarakat Islam. Wanita bukan sahaja berkhidmat bagi ahli 
keluarganya sahaja bahkan sumbangan wanita sangat dikagumi pada 
zaman Rasulullah SAW. Pada zaman itu, kaum wanita tidak dipandang 
rendah kerana mereka sangat memahami tanggungjawab agama 
yang perlu dilaksanakan tanpa mengabaikan pedoman syariat dalam 
kehidupan sosial mereka. Kaum wanita sesama mereka bekerjasama 
bagi memenuhi matlamat mereka yang ingin dicapai. Sehubungan ini, 
kegiatan kaum wanita  bergerak dalam tumpuan bidang yang berbeza. 
Selain itu,  pelbagai praktikal kehidupan yang mulia telah diamalkan 
oleh kaum wanita pada zaman Rasulullah SAW dalam khidmat sosial 
mereka. 
Khidmat Sosial Wanita pada Zaman Rasulullah SAW
Berdasarkan kepada hak-hak penglibatan sosial wanita dalam Islam, 
ia menggambarkan kegiatan sosial yang dilakukan secara bersama. 
Maksud khidmat sosial ialah pertama, sejumlah orang bergabung dan 
bekerjasama melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka 
dan masyarakat awam, baik dalam bidang ibadah, keilmuan atau pun 
hiburan. Kedua, kegiatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa 
orang secara sukarela sebagai pengabdian terhadap masyarakat dalam 
bidang pendidikan, amal makruf dan nahi munkar, kerja bakti dan 
sosial	 serta	 kegiatan-kegiatan	 lainnya	 (Abd	 al-Halim	 Abū	 Syuqqah	
1995:381). Maksud khidmat sosial wanita pada zaman Rasulullah 
SAW	ialah	sebagaimana	dalam	(Ahmad	Kamāl	Ahmad		t.th:	117)	iaitu	
hubungannya dengan penjagaan komuniti sebagai contoh praktikal 
amalan kebajikan, kebaikan dan perkara makruf berdasarkan keperluan 
kumpulan komuniti dalam masyarakat. 
Justeru, ia adalah kewajipan kemanusiaan yang dituntut dalam 
agama dan dilaksanakan oleh wanita mahupun lelaki bagi membantu 
saudara semanusia. Malah ia mengandungi unsur amal saleh yang 
dituntut oleh Allah SWT. Firman Allah SWT yang bermaksud:
Dan katakanlah (wahai Muhammad): “Beramallah kamu (akan segala yang 
diperintahkan), maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman 
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akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada 
(Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, 
kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang  kamu telah kerjakan.
Bagi kaum wanita, Ummahāt al-Mukminin dan para sahabat wanita 
merupakan contoh teladan yang terbaik untuk dijadikan inspirasi dan 
amalan kehidupan yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW menyeru 
manusia supaya melakukan kebajikan yang mana ganjarannya dapat 
dirasai kesejahteraannya di dunia dan akhirat. Sabda Rasulullah SAW 
yang bermaksud:
Sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat seperti 
pahala	orang	yang	melakukannya.	(Muslim,	al-Jāmi	al-Sahih,	bab	(6),	juzuk:	
3)
Oleh yang demikian amalan anjuran dalam khidmat sosial ialah 
melakukan amal baik. (Sayid Muhammad bin Alawiyy 1991: 3) dalam 
kitabnya Kasyhfu al-Ghummah fi Istinā al-ma’rūf wa rahmat al-
Ummah, membicarakan tentang amal baik ada dua jenis, iaitu kata-
kata dan perbuatan. Bekerja dengan bersungguh-sungguh, menolong 
orang lain serta mendorong untuk melakukan amal baik bererti ingin 
supaya masyarakat itu baik. Usaha dan kerja-kerja seperti ini tidak ada 
batasan dan tidak pernah dianggap berlebihan. Amal-amal kebaikan 
yang dilakukan membawa dua manfaat kepada pelakunya; mendapat 
pahala dan nama yang baik serta manfaat kepuasan hati kerana telah 
membantu dan meringankan orang lain.
Justeru itu, Islam mendidik umatnya supaya timbul rasa senasib 
dalam kalangan saudara semanusia kerana permasalahan manusia yang 
timbul pada asasnya boleh dibangunkan dengan adanya perasaan ikatan 
atau pertalian antara mereka dan rasa kebersamaan- a sense of belonging 
-(Ahmad Kamal Ahmad t.th: 34). Rasulullah SAW banyak mengajar 
umatnya dalam memahami keperluan manusia. Dalam memahami 
istilah ‘keperluan’, ia adalah apa yang menegakkan kemaslahatan 
manusia	 di	 dunia	 dan	 akhirat	 (ᶜAfāf	 Ibrahim	 al-Dibāgh	 1981:	 309).	
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:
Orang-orang yang beriman itu engkau lihat dalam hal berkasih-sayang dan 
saling cinta-mencintai, mereka seperti satu tubuh yang apabila anggotanya 
mengeluh(sakit), maka seluruh anggota lainnya akan ikut tidak tidur dan 
merasa	demam.		(al-Bukhāri,	al-Jāmi’	al-Sahih,	bab	(27),	juzuk:	5)
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Sabda Rasullulah SAW lagi yang bermaksud:
Orang yang beriman dengan orang yang beriman lainnya seperti bangunan 
yang bahagian yang satu menguatkan bahagian lainnya. Kemudian Rasullullah 
SAW memberikan contoh dengan menjalin antara jari tangannya. (al-Bukhari, 
al-Jāmi’	al-Sahih,	bab	(36):	juzuk:5)
Menelusuri sejarah khidmat sosial wanita pada zaman Rasulullah 
SAW, ia banyak memaparkan suasana amal sambil berdakwah 
(Abd al-Karim Zaydan 1993:482) membicarakan maksud amal ialah 
menghapuskan kemungkaran dengan tindakan. Ini berdasarkan 
kebiasaan yang berlaku namun ia tidak semestinya hanya dalam 
menghapuskan kemungkaran kerana ia juga boleh dilakukan bagi 
mewujudkan kebaikan seperti bagi membina masjid, sekolah 
atau sebagainya yang boleh membantu atau merealisasikan hasrat 
menegakkan syariat Allah. Demikian pula pandangan Ali Abd al-Halim 
Mahmūd(1991:	187)	dalam	kitabnya	al-Mar’ah al-muslimah wa fiqh al-
Da’wah ila Allah, terdapat tiga ruang lingkup bidang amal yang boleh 
dilakukan oleh pendakwah wanita iaitu al-amru bi al-ma’rūf, al-nahy 
‘an al-munkar dan memberikan sumbangan dalam projek sosial atau 
kemasyarakatan.
Pada zaman Rasulullah SAW, wanita memiliki sumbangan yang 
besar dalam aspek kebudayaan dan peradaban sama dengan lelaki, ikut 
serta dalam medan pertempuran, mengubati luka mujahid, mendermakan 
harta dan perhiasan mereka untuk membantu pasukan perang. Oleh itu, 
sifat dermawan wanita Islam sangat menonjol menerusi pembangunan 
agama, budaya dan sosial. Berikut adalah tumpuan bidang yang menjadi 
titik tolak penglibatan wanita dalam kegiatan sosial dalam masyarakat 
pada zaman Rasulullah SAW.
Khidmat Sosial Wanita dalam Pendidikan
Pada zaman Madinah, kaum wanita mendapat kesempatan yang cukup 
besar. Mereka memiliki hari khusus untuk mempelajari ajaran-ajaran 
agama daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, bahkan selalu 
menganjurkan pentingnya pengajaran bagi kaum wanita. Rasulullah 
SAW bersabda yang bermaksud:
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Tiga orang yang akan mendapat dua pahala sekali gus dan seseorang yang 
bersamanya seorang perempuan, lalu dia mendidik dengan sebaik-baik 
pendidikan	 dan	 mengajarnya	 dengan	 sebagus-bagus	 pengajaran.	 (Bukhāri,	
kitab:  al-‘Ilm, Juzuk : 1)  
Setelah	 menyebutkan	 hadis	 di	 atas,	 Bukhāri	 membuat	 satu	 bab	
pembahasan dengan judul, “Nasihat dan pengajaran seorang imam 
kepada kaum wanita”. Menurut Ibn Hajar, maksud bab itu adalah 
mengingatkan bahawa, kaum wanita tidak hanya boleh belajar dengan 
keluarga dekatnya sahaja tetapi boleh juga belajar kepada seorang imam 
besar(ulama, ustaz) atau orang yang dipercayai. Ini mengisyaratkan 
adanya tanggungjawab sebuah negara untuk memberikan pendidikan 
dan pengajaran kepada kaum wanita sesuai dengan ketentuan syariat. 
Ketika itu, kaum wanita juga sangat bersemangat untuk menghadiri 
solat subuh berjemaah di Masjid Nabawiyy kerana mereka juga tidak 
ingin kehilangan kesempatan untuk belajar daripada Nabi SAW. 
Pada zaman itu, mereka sangat berani melintasi kegelapan malam 
untuk sampai ke masjid sebelum fajar menyingsing. Ibn Sa’ad dalam 
al-Tabaqāt menyebut nama-nama sebahagian wanita yang sentiasa 
menghadiri solat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Terdapat ramai 
nama sahabat wanita yang tercatat oleh sejarah pernah mendapatkan 
pengajaran daripada Nabi SAW. Di antara mereka ialah Aisyah, Ummu 
al-Mukminin r.a. Beliau merupakan wanita pada masa awal Islam 
yang paling menonjol keilmuannya, paling bagus pemahamannya 
terhadap agama dan paling baik pendapatnya; terbukti dia menjadi 
tempat bertanya seluruh sahabat tentang pelbagai persoalan faraidh 
(ilmu pembahagian warisan). Bahkan, Aisyah juga sering menemukan 
kesalahan-kesalahan dalam hafalan hadis beberapa orang sahabat atau 
hafalan-hafalan yang maknanya bertentangan dengan ayat al-Quran. 
Lebih dari itu, Aisyah juga masyhur memiliki banyak hafalan hadis. 
Beliau juga terkenal sebagai penghafal syair. Manakala wanita lain 
yang juga terkenal memiliki kedalaman ilmu adalah Nusaibah binti 
Ka’ab. Dia lebih dikenali sebagai Ummu Athiyah al-Ansariyyah dan 
termasuk salah seorang ahli feqah daripada kalangan sahabat wanita. 
Hadith-hadis yang diriwayatkannya banyak disebutkan dalam kutub al-
sittah (enam kitab hadis utama). Sahabat wanita lain yang juga menonjol 
dalam	hal	keilmuan	adalah	Ummu	Fadhl	binti	al-Hārith:	Hadis-hadis	
yang diriwayatkan olehnya juga banyak dimuat dalam kutub al-sittah.
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Dari kalangan sahabat wanita ini, juga ada yang ahli pidato (khutbah) 
iaitu	 Asmā’	 binti	 Yazid	 al-Ansāriyyah.	 Dia	 belajar	 ilmu	 daripada	
Rasulullah SAW dan meriwayatkan sejumlah hadis daripada baginda 
SAW. Namun yang pasti, dia seorang terkenal sebagai ahli pidato wanita. 
Adapun sahabat yang terkenal dengan kecerdasan dan kecemerlangan 
otaknya adalah Ummu Darda’. Nama aslinya Khiyarah binti Hadrad 
al-Sulami. Dia banyak meriwayatkan  hadith secara langsung daripada 
Nabi	 SAW	 dan	 juga	 daripada	 suaminya,	 Abu	 Darda’	 ᶜUwaimir	 ibn	
Malik	dan	perawi	daripada	kalangan	tabiᶜin	ramai	yang	meriwayatkan	
hadis	dari	riwayatnya.	(Muhammad	Amahzun	2003:	176).
Demikian bakat kepimpinan wanita dalam khidmat sosial dari 
aspek pendidikan dan dakwah terserlah dari sifat keilmuan para sahabat 
wanita dalam menghafal hadis-hadis sehingga menjadi tempat rujukan 
dalam mengenal pasti kesahihan hadis Rsulullah SAW. Oleh sebab 
kehebatan Aishah r.a dalam bidang keilmuan hadith, Rasullulah SAW 
telah menganjurkan dalam wasiatnya kepada wanita supaya mencontohi 
Aishah r.a(Majdiyy al-Sayid Ibrahim 1988: 149). Sayyidatina Aishah r.a 
boleh dijadikan contoh amalan mulia iaitu kesempurnaan akhlaknya dan 
kebaikan sifat-sifatnya iaitu suka mengirimkan salam kepada seseorang 
yang tidak hadir dan meminta Rasulullah SAW menyampaikannya. 
Sehubungan ini, kewujudan wanita secara berjemaah yang 
berpusatkan di masjid dalam melaksanakan pelbagai tuntutan 
aktiviti telah berjaya mengumpulkan satu semangat yang sama. 
Sebenarnya, sembahyang adalah contoh dalam bentuk yang kecil yang 
mempamerkan	disiplin	ummah.	Oleh	sebab	itu,	kepimpinan	(imāmat)	
dalam sembahyang adalah satu bentuk persatuan yang teguh. Dalam 
sejarah, agama Islam telah mencatat sumbangan yang paling mulia 
kesan	daripada	kesepaduan	fitrah	yang	dimiliki	oleh	masyarakat	Islam	
ketika itu. Selain daripada masjid sebagai tempat perkumpulan ramai 
pengikut Nabi Muhammad SAW. Pembaharuan dan perubahan yang 
terjadi pada kaum wanita ketika itu ialah kerana Islam telah menjadikan 
Al-Quran sebagai sumber perlembagaan dan revolusi terhadap pelbagai 
aturan jahiliyyah yang diamalkan ketika itu mengenai perempuan 
sebagai makhluk yang tidak bernilai lantas ditanam hidup-hidup kerana 
menganggap kelahiran anak perempuan sebagai aib bagi masyarakat 
Arab jahiliyyah ketika itu. 
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Khidmat Sosial Wanita dalam Dakwah
Dalam konteks dakwah, sejarah telah mengingatkan kembali tentang 
bai’ah yang telah berlaku di antara beberapa orang wanita bersama 
Rasulullah SAW dalam perjanjian yang dinamakan Bai’ah al-‘Aqabah 
yang pertama. Dalam perjanjian tersebut, diriwayatkan Nabi SAW 
setelah selesai menerima bai’ah orang-orang lelaki, baginda beralih pula 
kepada bai’ah sekelompok perempuan. Inilah kesan daripada dakwah 
Rasulullah SAW yang mana intipati bai’ah tersebut ialah persoalan 
tauhid	 dan	 hukum-hakam	 dalam	 syariat	 Islam	 (‘Abd	 al-Halim	 Abū	
Syuqqah  1995: 425)
... Rasulullah SAW telah menyeru dengan katanya: “Marilah bersama berjanji 
dengan hamba dan jangan sekali-kali mensyirikkan dan menyengutukan 
Allah. Jangan mencuri. Jangan berzina. Jangan membunuh anak-anak kamu 
dan janganlah kamu menderhaka perintahku ini kerana hendak melakukan 
kejahatan. Barangsiapa menunaikan segala janji-janji tadi maka terimalah 
ganjaran istimewa daripada Tuhan dan barangsiapa melanggar garis-garis 
tadi kemudian dibalas di dunia ini maka itu adalah dendanya dan barangsiapa 
melanggar perjanjian tadi Tuhan melindunginya maka itu terserahlah kepada 
Allah, kalau kehendak Tuhan hendak membalas atas perlanggaran itu maka 
itulah balasannya dan kalau kehendak Tuhan mengampuninya kamu itu 
terserahlah kepada Allah jua... . 
Bai’ah ini dikenali sebagai perjanjian artikel wanita semasa 
peristiwa pembukaan kota Mekah. Bahkan bai’ah ini juga menunjukkan 
kewajipan berdakwah bukan tanggungjawab para Rasul dan Anbiya’ 
atau pun para khalifah dan ulama sahaja tetapi dakwah Islamiyyah 
adalah sebahagian dari Islam itu sendiri; tidak dapat tidak setiap muslim 
berkewajipan menanggung kewajipan ini biar apa jawatan dan urusan 
yang diselenggarakan kerana hakikat ajaran Islam.
Oleh itu, syarat untuk menjadi seorang Islam yang baik bukan 
setakat melakukan solat, puasa, zikir dan tasbih tetapi yang menjadi 
ukuran ialah sumbangan mereka kepada orang lain. Demikianlah 
keadaan orang-orang yang berbakti kepada Allah pada hari kiamat. 
Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu(tersimpan) 
dalam ‘Illiyyin. Tahukah kamu apakah ‘Illiyyin itu?.(Iaitu) kitab yang bertulis, 
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yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan(kepada Allah). 
Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan 
yang	besar(syurga).	(surah	al-Mutaffifin	83:	18-28)
Khidmat Sosial Wanita sebagai Golongan 
Sukarelawan
Ihsan Muhammad ‘Ali dalam kitabnya al-‘Amal al-Tatawwu’iyy min 
manzur al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah (2008:	 18)	 mendefinisikan	 amal	
sukarela sebagai “usaha yang dilakukan seseorang manusia tanpa balasan 
material yang melibatkan tanggungjawab dalam sesebuah pertubuhan 
dalam penjagaan komuniti”. Ia juga bermakna usaha yang dilakukan 
oleh individu atau berjemaah secara sukarela untuk menghulurkan 
perkhidmatan kepada umum atau sekelompok masyarakat tanpa 
sebarang upahan dalam bentuk material atas pengorbanannya dari aspek 
jiwa atau harta. Jelasnya, melakukan amal sukarela lahir dari kemahuan 
sendiri tanpa desakan kuasa luar dan tujuan utamanya ialah ganjaran 
pahala dan ingin mencapai keredaan Allah semata-mata. Amal sukarela 
juga ditakrifkan sebagai tambahan kebajikan selepas kewajipan. Islam 
menggalakkan amalan sukarela dan menjanjikan dengan ganjaran dan 
pahala yang besar. Ini bermaksud, amalan sukarela dilakukan sebagai 
tambahan selepas amalan-amalan wajib. Firman Allah SWT yang 
bermaksud:
Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah 
yang	lebih	baik	baginya.	(surah	al-Baqārah	2:	184)
Sebagai pendokong amal kebajikan, sememangnya seseorang yang 
ingin mencapai niat mencari redha Allah akan memberi sumbangan 
secara sukarela sebagai ibadah kepadanya.  Model wanita pada zaman 
Rasulullah SAW dapat dijadikan ikutan sukarelawan wanita masa kini. 
Pendirian Sayyidatina Aishah r.a telah banyak menjadikannya seorang 
yang mulia. Dalam keadaan berpuasa, beliau pernah membahagikan 
dan membelanjakan harta kepada orang lain dan satu tanda sifat mulia 
dan murni Aishah ialah apabila beliau pernah menegur seorang yang 
memerlukan untuk berbuka puasa kerana tidak memberitahunya awal-
awal lagi kerana beliau pasti akan menolong orang yang berada dalam 
kesusahan. Sikap Aishah secara sukarela dalam membelanjakan harta 
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sebagai	tanda	ketaatan	kepada	Allah	(Ihsan	Muhammad	Ali	2008:	127).	
Demikian juga sikap sukarela yang ditonjolkan oleh Asma’ Binti Abu 
Bakar yang membawa bekalan makanan untuk baginda Rasulullah 
SAW	dan	 bapanya	Abu	Bakar	 al-Siddiq	 ketika	 berada	 di	Gua	Thūr.	
Asma’ Binti Abu Bakar pernah berkata kepada ahli keluarganya dan 
anak perempuannya: … Berbelanjalah atau bersedekahlah dan jangan 
menunggu fadhilatnya semata-mata… . Ini menunjukkan suatu 
amalan yang murni perlu dilakukan dengan penuh tulus ikhlas dan 
mengharapkan hanya keredaan Allah SWT. Demikian halnya juga 
dengan penglibatan secara sukarela oleh al-Rubayya Binti Mua’wwaz 
r.a, Nusaibah Binti Ka’ab, Umm Waraqah Binti Abdullah dan Ku’aybah 
Binti Sa’ad dalam menyahut seruan jihad menerusi bantuan yang 
dihulurkan kepada para pejuang Islam yang tercedera di medan perang 
(Ihsan Muhammad ‘Ali 2008: 128).
Apabila diteliti keadaan pelbagai pendirian para sahabat wanita 
r.a, golongan salaf yang terdahulu menunjukkan pentingnya peranan 
wanita dan penyertaan serta penglibatannya dalam masyarakat Islam 
dan mereka adalah terdiri daripada golongan wanita yang aktif dalam 
perkembangan tamadun Islam (Ihsan Muhammad ‘Ali 2008: 129). Dalam 
hal ini, pengertian sukarela boleh difahami sebagai amalan dermawan, 
amalan sunat, Ihsan, mengutamakan orang lain dari kepentingan diri 
sendiri dan kebajikan (Ihsan Muhammad ‘Ali 2008: 30-35).
Khidmat Sosial Wanita dalam Pertanian
Selain kegiatan wanita sebagai amalan seharian mereka yang sering 
mengunjungi Masjid Nabawiyy untuk menimba ilmu dan mendengar 
khutbah	 pada	 hari	 Jumaat.	Dikisahkan	 juga	 (Muhammad	 al-Ghazāli	
1992:56) bahawa terdapat amalan yang mulia daripada kalangan 
wanita yang suka mengadakan ‘walimah’ selepas Jumaat dan dihadiri 
oleh sesiapa sahaja yang mahu. Wanita ini mempunyai ladang sejenis 
tanaman yang bernama ubi dan pada setiap Jumaat, wanita ini membuat 
lauk sejenis sup untuk dihidangkan kepada sesiapa yang hadir. Inilah 
yang dikatakan sebagai wanita mukminah yang mendatangkan 
kegembiraan ke dalam hati manusia lain daripada kurniaan rezeki 
yang dianugerahkan Allah kepadanya. Sabda Rasulullah SAW yang 
bermaksud:
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Di antara cara untuk mendapatkan maghfirah ialah menggembirakan orang-
orang	muslim.	(al-Tabrāni,	al-Mu’jam	al-Kabir)
Khidmat Sosial Wanita dalam Perniagaan
Berdasarkan sifat-sifat mulia yang menjadi amalan para sahabat wanita 
dalam bermasyarakat, kehidupan umm al-mukminin iaitu Khadijah r.a 
yang berbakti dalam kegiatan perniagaannya. Khadijah binti Khuwailid 
adalah seorang tokoh wanita yang suci dan seorang mukminah yang 
telah berjuang membela agama dan berjihad pada jalannya dengan 
segala harta yang dimilikinya. Dalam peristiwa ketika kaum Quraisy 
memulaukan orang muslim secara politik, ekonomi dan sosial, 
Khadijah turut bersama suaminya dan teguh dalam mempertahankan 
keimanannya. Bahkan dalam masa pemulauan ini, Khadijah 
mengeluarkan segala yang dimilikinya untuk meringankan beban yang 
menimpa orang muslim, melapangkan orang fakir muslim (‘Abd al-
Hamid	Hindāwiyy		t.th:	382).
Pada zaman Rasulullah SAW, setiap ahli masyarakat bergerak bebas 
dan berinteraksi di antara satu sama lain dalam penternakan, pertanian, 
perniagaan, perkilangan untuk mencari jaminan rezeki yang halal. 
Malah setiap para sahabat wanita yang bekerja adalah untuk berkhidmat 
kepada kaumnya dan juga tuan kepada mereka daripada kalangan 
ummahāt	 al-mukminin.	 Ini	 menggambarkan	 kepentingan	 kegiatan	
wanita dan peranannya dalam melaksanakan hak dan tanggungjawab 
kepada masyarakat.
Zaynab	binti	Jahsy	al-Asadiyyah	(‘Ismah	al-Din	1993:307)	adalah	
wanita yang mempunyai kemahiran tangan dalam pekerjaan menyamak 
kulit dan menjahit manik  dan hasil jualan disedekahkan pada jalan Allah 
SWT. Beliau juga mahir mencelup pakaian dengan warna. Di Madinah, 
terdapat	seorang	wanita	bernama	al-Hawlā’	merupakan	penjual	minyak	
atar. Wanita keturunan al-Asadiyyah bekerja mengumpul benang bulu 
binatang,	 rambut,	 sabut	 dan	 memintalnya.	 Selain	 itu,	 Kharqā’	 iaitu	
ibu	saudara	sebelah	ibu	Jābir	bin	‘Abdullah	mempunyai	kebun	kurma	
dan datang menemui nabi SAW meminta nasihat semasa beliau dalam 
iddah. Lantas nabi SAW tidak melarangnya keluar ke kebunnya untuk 
memetik buah kurma supaya dapat dijadikan sebagai sedekah atau 
suatu penghasilan yang baik dari buah tersebut. Beliau juga berkhidmat 
sebagai tukang sapu masjid Rasulullah SAW.
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Khidmat Sosial Wanita dalam Pengurusan
Shifa’ binti ‘Abdullah  sangat menyukai Rasulullah SAW dan banyak 
mempelajari hadis daripada baginda mengenai urusan agama dan 
keduniaan. Beliau sangat bergiat dalam dakwah menyeru masyarakat 
kepada Islam dan tidak ketinggalan dalam menjelaskan perkara 
yang	 salah.	 Oleh	 yang	 demikian,	 ‘Umar	 bin	 al-Khattāb	 sangat	
percaya kepadanya dan selalu memberi kepadanya tanggungjawab 
menguruskan	perjalanan	pasar(Mahmūd	Mahdiyy	&	Mustafā	Abū	al-
Nasr 1992: 229). Sejarah ini sangat memberi bukti bahawa masyarakat 
Islam menaruh kepercayaan kepada wanita dalam menjalankan urusan 
kemasyarakatan. Bahkan banyak lagi contoh kegiatan-kegiatan wanita 
secara individu atau berkumpulan dalam masyarakat dari aspek politik 
dan keagamaan. Bahkan tokoh wanita seperti Shifa’ binti ‘Abdullah 
sangat masyhur dalam sumbangannya terhadap masyarakat disebabkan 
penguasaannya dalam pelbagai bidang yang dapat dimanfaatkan 
kepada masyarakat.
Khidmat Sosial Wanita dalam Perawatan dan 
Pengubatan
Bidang perawatan dan pengubatan juga sangat masyhur pada zaman 
Rasulullah SAW, seorang wanita yang terhimpun dalam dirinya 
kebijaksanaan	agama	dan	urusan	dunia	bernama	al-Shifā’	binti	Abdullah	
al-Qurshiyyah merupakan seorang yang cerdas dan merupakan tokoh 
wanita yang menonjol kerana terkumpul pada dirinya pengetahuan dan 
keimanan.	Al-Shifā’	pandai	mengubati	penyakit	namlah	dengan	ruqyah	
dan	diakui	oleh	Rasulullah	SAW	(Mahmūd	Mahdiyy	&	Mustafā	Abū	
al-Nasr 1992: 228).
Khidmat Sosial Wanita sebagai Pendandan dan 
Penghibur Majlis
Selain itu, sebahagian daripada para sahabat wanita mempunyai 
pekerjaan menghiasi dan mengurus perhiasan wanita untuk hari 
perkahwinan	seperti	Asmā’	pengandam	ᶜAishah	dalam	perkahwinannya	
dengan Rasulullah SAW. Dalam majlis perkahwinan pada zaman 
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Rasulullah SAW, terdapat dalam kalangan wanita yang menyanyi dan 
menepuk gendang seperti Arnab al-Madaniyyah yang terkenal sebagai 
penyanyi nasyid di Madinah (‘Ismah al-Din 1993: 309).
Kesimpulan
Pada zaman Rasulullah SAW, didapati kedudukan wanita sangat terpuji 
dan berperanan menerusi khidmat sosial mereka kepada masyarakat. 
Pelbagai bidang lapangan seperti pendidikan, dakwah, sukarela dan 
melibatkan diri dalam projek kemahiran sesuai dengan  kemahuan dan 
keperluan masyarakat ketika itu. Mereka bergiat tanpa mengabaikan 
perintah dan larangan dan menjadikan ajaran dari Rasulullah SAW 
sebagai	 tatacara	 kehidupan.	 Sehingga	 ke	 zaman	 khūlafa’	 tradisi	
wanita Islam telah memberi sinar dan inspirasi kepada perkembangan 
peradaban dan tamadun ummah.
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